Nove knjige by unknown
P rofil Proložca  određen je njegovom  inform ativno-pastoralnom  nam jenom . 
U z važn ije  događaje i obavijesti u župi, nadbiskupiji, franjevačkoj provinciji, 
zatim  našoj dom ovinskoj i općoj Crkvi, Proložac  obrađuje i širu religioznu, 
zatim  opću duhovnu, kulturnu i krajevno-povijesnu tem atiku. Izlazi povrem e ­
no, 2 do tri pulta godišnje, uzdržava se dobrovoljnim  prilozim a. U vijek  je  bo­
gato ilustriran i vrlo stručno, sadržajno i tehnički, uređivan.
Prilozi su redovito kratki j zanim ljivi. R edaju se m ale raspiiave, prikazi i oba­
v ijesti, prozni i poetski tekstovi, ilustracije i sim boli, poruke i popisi, prikazi 
raznih događaja i slavlja, povijesn i i literarni prilozi, vjerska sadržaji, d u hov­
no, literarno i povijesno štivo.
Suradnici su brojni i različiti, od vjeronaučne m ladeži i župljana, do istak n u ­
tih  kulturnih radnika >i pastoralnih djelatnika. Župnik je, naravno, najvažn iji. 
Jer, župni list prati život u župi: rođenja i um iranja, poruke i zahvale, poti­
ca je  i ohrabrenja. Im a i narodnog blaga, duhovne pouke i praktične m udro­
sti. Svaki broj Prološca  slakan  je  od prološkog života, vjerskih pouka i zb iva ­
nja, crkvenih i, šire, duhovnih  kretanja. S a  svojim  prilozim a i ilustracijam a  
slič i na živi m ozaik prološke i pom alo naše narodne, u prvom  redu religiozne  
stvarnosti. Produžena je župnikova pouka i poruka u prološkim  kućam a i 
srcim a.
P reporučujem o ovaj list ne sam o našim  Proložariim a nego i drugim a. P oseb ­
no ga stavljam o za poticaj i prim jer župam a i župnicim a, odnosno, v jern ic i­
ma, startala i m ladim a, jer je  svim a pristupačan, zanim ljiv i koristan.
NOVE KNJIGE
I m r e  B o b a :  NOVI POGLED N A  POVI JEST MORAVIE. R asprava o  po­
slanju  i d jelovanju  slavensk ih  apostola sv. Ć irila i M etoda u hrvatskim  
krajevim a. Z anim ljiv i znanstven i rezultati vašingtonskog profesora. P reveo  
don A nte M iličić. Izdavač Crkva u svijetu , b iblioteka »Radovi«, knjiga  II, 
Split, 1986. Cijena 1.500 din. Narudžbe: Crkva u svijetu , Zrinsko-fnankopan- 
ska 14, 58000 Split.
J o s e m a r i a  E s c r i v a  d e  B a . l a g u e r :  GOSPINA K RUNICA: R azm i­
šljan ja  o o tajstvim a popraćena ilustracijam a. Izdavač Crkva u svijetu , Split, 
1986. Cijena 400 din. N arudžbe Crkva: u svijetu, Z rinsko-frankopanska 14, 
58000 Split.
G e r m a n  R o v i r a  (priredio): GOSPINA U K A ZA NJA  I PORUKE. B ib lij- 
sko-teo<loško obrazloženje i kriteriji n jihove istin itosti. Izdavač C rkva u sv ije ­
tu i Sveta  B aština, S p lit—D uvno, 1986. C ijena 1000 din. N arudžbe: Crkva u 
svijetu , Split, ili: Sveta  B aština, K ovačevićeva 37, 80024 Duvno.
J u r a j  B o ž i d a r  M a r u š i ć :  ZNATIŽELJNI KALIMERO I FILOZOF  
KANTAK VINAC (Non multa , sed  multum),.  Split, 1985. T eodicejskl o prvom  
retku Geneze.  D žepna preklopnica. Cijena 50 din. Narudžbe: Juraj B. M arušić, 
Z rinsko-frankopanska 14, 58000 Split.
SAM OSTAN M ALE BRACE U  DUBROVNIKU. Zbornik radova u povodu 750. 
ob ljetn ice M ale braće u D ubrovniku, Izd. K ršćanska sadašnjost i Sam ostan  
M ale braće u D ubrovniku, 1985. M onum entalno djelo. Cijena 13.000 din. N a­
rudžbe: KS, M arulićev trg 14, 41000 Zagreb; ili: Sam ostan M ale braće, P la ­
ca 2, 50000 Dubrovnik,
C e l e s t i n  T o m i ć :  PR ISTU P BIBLIJI. Opći uvod u Sv: pism o. P rovinci- 
jala,t franjevaca konventualaca, Zagireb, 1986. Priručnik, vrlo inform ativno dje­
lo. Narudžbe: V eritas, P av lek a  M iškine 31, 41000 Zagreb.
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J o  z u  A n č i ć :  KROZ IGLENE UŠI, Crkva na  kam enu, Mostar, 1985. R az­
m išljanja o  različitim  životnim  pitanjim a. C ijena 500 din. Narudžbe: Crkva  
na Ttamenu, Šetalište JN A  bb, 88001 Mostar, pp. 143.
S t a n k o  R o r a a c :  LJUBAV I OPROST. R azm išljanja  u liturg. godini »C«, 
Sam ostan Gospe od Zdravlja — Split, Zagreb, 1985. N arudžbe: Sam ostan G o­
spe od Zdravlja, Trg Gaje B uläta 3, 58000 Split.
A n đ e l k o  B a b i ć :  ZEMLJI SUHOJ, BEZVODNOJ. Propovijedi za godinu  
> C«, Crkva na  kamenu, Mostar, 1985. C ijena 800 din. Narudžbe: Crkva na ka­
menu, Šeta lište  JN A  18, 88000 Mostar.
. J a k o v  B u b a l o :  SIROM AŠNI BOGATAŠ, Centar »Leopold Bogdan Man- 
din« — Sveta  Baština, 1985..Narudžbe: Sveta  B aština, K ovačevićeva  37, 80024 
Duvno.
V a l e n t i n  P o z a i ć :  ŽIVOT DOSTOJAN ŽIVOTA. Eutanazija u prosudbi 
m edicinske etike, FTI, Zagreb, 1985. Cijena 600 din. Narudžbe: F ilozofsko-teo- 
loški institu t D l, Palm otićeva 31, pp. 699, 41001 Zagreb.
H e r i b e r t  M ü h l e n :  ISKUSTVA S DUHOM SVETIM. Svjedočanstva i iz ­
vještaji, Duh i vođa. Jelsa, 1985. Cijena 700 din. N arudžbe: Župni ured, 58405 
Jelsa.
M. S e a l  a n  — A.  T. S h i e l d s :  OCI IM SE OTVORIŠE. Susret s Isusom  
u sakram entim a. Duh i voda, Jelsa, 1985. C ijena 450 din. Narudžbe: Župni 
ured, 58465 Jelsa.
M a r i j a  V a l  t o r  t a:  OGANJ LJUBAVI. R azm atranja o čistilištu  i vječnim  
islinam a. C ijena 150 din. Narudžbe: Župni ured, 58465 Jelsa.
F r a  V j e k o  V r č i ć :  PLAM EN IZ KAM ENA. Rom ansirani životopis fra 
Sim una M ilinovića, barskog nadbiskupa, Lovreć, 1985. Narudžbe: Župni ured, 
58257 Lovreć-O panci.
K o d  K ršćanske  Sadašnjosti m ogu se naručiti s l i jedeća  izdan ja  na adresi: KS, 
M arulićev trg 14, 41000 Zagreb:
— T o m i s l a v  I v a n č i ć :  SUSRET SA ŽIVIM BOGOM, 2. izd., Zagreb, 
1985; cijena 980 din.
— P a p a  I v a n  X X III: MATER ET M AGISTRA. Socijalna enciklika, Za­
greb, 1985. Cijena 360 din.
— T o m i s l a v  Š a g i - B u n i ć :  KRŠĆANSTVO NE MOŽE BITI UMORNO,
2. izd., Zagreb 1985. Cijena 800 din.
— NAŠA PROŠTENIŠTA I CRKVA NA PUTU. Zbornik radova Trećeg hrvat, 
m ariološkog sim pozija. Uredio A. Rebić. C ijena 860 diin. .«
— H e i n r i c h  S c h l i e r :  GOSPODIN JE BLIZU. B iblijska razm išljanja, 
Zagreb 1985. Cijena 300 din.
— P a p a  I v a n  P a v a o  II: SPASONOSNO TRPLJENJE (Salvifici dolo- 
ris), apost. pism o, 2. izd., Zagreb, 1985. Cijena 300 din.
—  DOKUM ENTI O SV. ĆIRILU I METODU, Zagreb, 1985. Cijena 600 din.
— LJUDIM A PRIJATELJ. Sv. Leopold Bogdan M anđić. M agnetofonska kaze­
ta: život i p jesm e u čast sv. Leopolda. Cijena 500 din,
* * *
PROLOŽAC. L ist župe sv. M ihovila u Prološcu — inform ativno-pastoralni list. 
Izlazi povrem eno. Narudžbe: Župskii ured, 58264 Proložac .
STUDENCI. List župe sv. I lije  u Studencima. Izlazi povrem eno. Narudžbe: 
Župski ured, 58261 Studenci.
SLOVO ŽIVOTA. List župa Gradac i Brjst. Izlazi povrem eno. Narudžbe: Žup­
ski ured, 58330 Gradac n/m.
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